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1 Le diagnostic archéologique effectué les 11, 12 et 13 juillet 2011 à Saint-André-des-Eaux,
à l’emplacement de la future Zac Centre Bourg, n’est que la première étape d’un vaste
projet d’aménagement. Cette opération couvrait une superficie de 12 670 m2. Au total,
7,6 % de l’emprise a été ouverte lors du dit diagnostic.
2 Cette opération a permis de mettre en évidence une première phase de peuplement
datée  de  La Tène  finale,  ainsi  que  la  zone  périphérique  d’un  habitat  qui  lui  aurait
succédé à l’époque romaine. Si l’étendue et la fonction de cet habitat n’ont pas pu être
réellement définies, la perspective de prochaines opérations à proximité immédiate de
ce site (les tranches 2 et 3 de la future Zac) nous encourage à l’optimisme pour résoudre
ces interrogations.
3 Le  village  de  Saint-André-des-Eaux  est  probablement  héritier  de  cet  habitat  gallo-
romain comme semble le démontrer la présence de l’ancienne église paroissiale à 50 m
du lieu. Le futur aménagement ne serait ainsi que le dernier épisode de l’histoire du
bourg dont la chronologie exacte nous reste encore à définir.
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